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北 陸 の 植 物 第20巻 第 3号 昭和47年9月
山田哲夫＊ 伊平屋•伊是名島（沖縄）採集植物目録
Tetsuo YAMADA* : A List of Plants Collected in the Islands 
of Iheya and Izena, Okinawa Prefect. 
筆者は， 1971年3月28日から4月 2日の間， 里見信生先生と伊平屋・伊是名両島を訪ね




邦雄， 泉松栄等の諸氏に厚く感謝の意を表する。 また， 同定に御多忙中のところ御手数を






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































September 1972 The Journal of Geobotany Vol. XX. No. 3. 
Alpin如 speciosa K. SCHUM. ゲツトウ
Orchidaceae ラン科
Cafanthe masuca LJNDL. オナガエビネ
Goodyera hackり:oensおHOOK.
var. matsumurana OHWI カゴメラン
G. procera HooK. キンギンソウ
Habenaria cirrhifera OHWI リ ． ュウキュウサキソウ
Herminium angustifolium BENTH. 
var. longicrure MAK. ムカゴソウ
Liparむformosana REICHB. fil. ュウコクラン
Lu辿 liukiuensお SCHLTR. リュウキュウポウラン
Microtis 允rmosana SCHL TR. ニラバラン
Neofine血 falcata Hu フウラン
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